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Year by Year Pitching Statistics
1964
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Jim Clifton 4 4 0 71.2 275 38 4
2 4 23 15 19 62 4 2
1 1.88 10 8 7 2
Joe Buckley 3 4 0 28 100 26 3
2 1 18 13 12 27 0 2
1 4.18 7 4 2 3
Don Martin 1 3 1 38.1 186 38 5
1 2 20 18 28 37 5 3
0 4.23 8 6 3 2
Dave Lea 1 0 0 3.2 19 3 0 0
0 2 2 2 3 0 4 0
4.91 1 1 0 0
Bumstead 0 0 1 6.1 27 7 0 1
1 5 5 2 5 5 0 0
7.11 2 1 0 1
Totals 9 11 2 148 807 112 12 6
8 68 53 63 134 9 11 2
3.22 20 20 12 8
Shutouts - Clifton 2, Martin, Buckley
1965
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Nick Snider 0 1 0 3 14 5 0
1 0 3 0 2 3 0 0
0 0.00 1 0 0 1
Dave Lea 1 1 0 15 60 10 0 0
0 9 6 14 21 0 2 0
3.60 5 1 1 2
Sam Chastin 3 4 0 49 233 57 2
4 1 42 21 29 45 4 3
0 3.86 10 8 4 1
Jim Staff 1 1 0 9 46 9 1
0 0 7 4 5 8 1 2
0 4.00 3 2 0 1
Butch Hill 1 3 1 30 143 35 1
0 2 24 16 14 31 0 2
0 4.80 7 4 2 2
Jim Clifton 1 1 0 22 119 31 3
1 2 29 12 9 29 0 1
0 4.91 6 4 1 0
Bob Martinson 1 1 1 18 89 28 3
1 1 17 11 8 10 0 2
0 5.50 7 1 0 5
Totals 8 12 2 146 704 175 10 7
6 131 70 81 147 5 12 0
4.32 20 20 8 12
1966
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Nick Snider 1 0 0 14.2 10
5 2 8 6 0
0 1.23 6 0 0 3
Butch Hill 3 3 0 52 55
33 21 15 45 1
0 3.63 9 8 3 0
Ed Aylward 1 1 1 20 20
19 12 11 16 1
0 5.40 6 2 1 4
Sam Chastain 2 4 0 38 26
30 27 27 33 2
1 6.39 9 8 1 1
Howard Hosley 0 3 1 9.1 22
13 8 5 8 1
0 7.71 6 1 0 4
Mike Shimensky 0 0 0 2.1 3
2 2 3 5 0
0 7.71 1 0 0 1
Paul Chadderdon 0 1 0 1 2
2 2 2 1 0
0 18.00 1 0 0 1
Totals 7 12 2 137.1 138
104 74 71 114 5 1
4.85 19 19 5 14
1967
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Butch Hill 4 4 2 47 40
19 9 11 59
1.72 11 7 5 3
Ray Berg 1 0 0 5 1
1 1 5 5
1.80 1 1 0 0
Ed Aylward 4 5 0 62.1 57
18 13 26 40
1.88 12 9 5 3
Howard Hosley 0 1 0 9 9
6 3 8 4
3.00 3 1 0 0
Doug Nelson 1 2 0 30.2 35
23 17 10 16
4.99 8 4 2 2
Dave Benedict 0 1 0 15.1 10
8 7 7 16
4.11 4 1 1 2
Ed Erikson 0 1 0 3.2 12
10 9 1 2
22.09 2 1 0 1
  Descripiency
13 2
Totals 10 14 2 173 682 164 12 7
4 98 59 70 142
3.07 24 24 13 11
Opponents 14 10 175 655 169 17
9 5 89 72 81 155
3.70 24 24
1968
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Harvey Kochel 7 4 0 72.1 42
20 15 32 64 6 0
2 1.87 13 10 7 2
Butch Hill 9 2 0 72 54
22 17 19 62 5 1
1 2.13 12 12 8 0
Rob Hippi 5 2 0 48 30
17 13 34 61 8 2
2 2.44 9 9 5 0
W.  Craig 0 0 0 5 7
3 2 1 4 2 0
0 3.60 2 0 0 1
Jerry Johnson 0 1 4 24.2 17
14 11 12 23 1 1
1 4.01 10 0 0 6
Doug Nelson 3 1 1 34.1 33
28 18 6 15 5 3
0 4.72 11 4 0 5
Dave Benedict 0 1 0 3.1 5
8 6 4 4 1 1
0 16.20 3 1 0 1
Ward 0 0 0 12.2
1 0 0 1
Groesbeck 0 0 0
1 0 0 0
Totals 24 11 5 272.1 188
107 82 108 233 28 8 6
2.71 36 36 20 16
1969
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Dennis Ward 1 0 0 3 1 0
0 0 0 0 0 6
0.00 1 1 0 0
Thurman Koch 1 0 0 7.1 6 0
0 0 4 1 4 9
1.23
Ed Aylward 3 3 1 39.2 34 6
1 0 24 8 18 15
1.82 10 6 2 2
Rob Hippi 6 2 1 61.2 38 3
2 2 24 14 37 85
2.04 14 11 5 1
Dave Heaverlo 4 0 3 38 32 10
0 0 11 5 14 49
1.18 8 1 0 7
Harvey Kochel 6 4 1 60.2 41 1
1 4 35 28 40 75
4.15 12 10 5 2
Greg Schulte 0 1 2 24.2 18 2
2 0 14 11 13 18
4.01 7 1 0 3
Steve Orrell 2 0 2 19.1 9 2
1 0 12 10 18 26
4.66 8 1 1 5
Jerry Johnson 2 1 0 19 25 6
2 2 18 15 12 17
7.11 6 4 0 2
Aberlee 0 0 0
1 0 0 0
Gooch 0 0 0
1 0 0 0
Totals 25 11 10 273.1 204 30 9
8 142 92 156 300
3.03 35 35 13 22
Opponents 11 24 266.1 339 54
18 8 230 166 118 210
5.61 35 35
1970
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Greg Schulte 8 2 0 58 37
17 9 18 38
1.40 13 9 2 2
Dave Heaverlo 11 2 2 92 54
19 15 24 78
1.47 17 11 6 6
Kelley 2 0 1 14 8
4 3 8 12
1.93 6 1 0 5
Warren Craig 0 0 4 14 13
4 4 5 13
2.57 5 1 0 4
Dennis Wallace 5 1 1 44.2 60
25 17 19 46
3.43 11 6 0 3
Ward 1 1 1 11 9
5 5 3 6
4.09 3 1 0 2
Rob Hippi 4 2 1 63 47
53 34 44 78
4.86 14 10 4 3
Eric Lybecker 1 0 1
2 0 0 1
Thurman Kock 0 0 1 11 18
11 13 9 10
10.64 2 1 0 1
Maxfield 0 0 1
1 0 0 1
Totals 32 8 13 307.2 246
138 100 130 281
2.93 40 40 12 28
Opponents 8 32 297 348
244 196 144 212
5.94 40 40
1971
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Warren Craig 0 0 0 1.2 2
3 0 1 1
0.00 3 0 0 1
Gilmore 0 0 0 .1 0
1 0 4 0
0.00 1 0 0 1
Dennis Wallace 2 0 3 40.1 34
12 9 18 36
2.01 11 5 0 5
Greg Schulte 4 4 2 59.2 49
17 14 11 38
2.11 12 8 5 3
Bob Utecht 2 3 0 27.2 29
15 9 14 30
2.93 7 4 1 2
Dave Heaverlo 8 4 0 76.2 78
27 24 13 78
2.82 14 11 6 2
Chuck Dillin 1 1 2 15.2 20
10 9 6 10
5.17 7 1 0 3
Glen Harkey 1 3 0 25.1 27
19 14 13 21
4.97 6 5 0 1
Kelley 0 1 0 9.1 13
9 8 4 8
7.71 4 0 0 4
Jeff Short 0 0 0
1 0 0 0
Fosjord 0 0 0 9.2 7
9 3 5 1
2.79 1 0 0 0
Totals 18 16 7 266.1 259
122 90 89 223
3.04 34 34 12 22
Shutouts  - Heaverlo and Schulte;  Harkey and Wallace;  Opp.  8.
1972
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Dave Heaverlo 8 2 1 95.1 58
19 16 12 116
1.51 16 12 9 2
Greg Schulte 8 1 0 71.1 57
23 15 21 57
1.89 12 10 5 0
Booch 1 0 0 19.2 17
11 6 4 23
2.75 6 1 0 1
Don Ward 6 4 1 73.2 67
32 29 22 51
3.54 14 11 6 2
Tom Thompson 0 1 1 9.1 14
6 6 5 7
5.79 4 0 0 2
Bob Kelley 1 0 0 5.2 8
4 3 1 4
4.76 3 0 0 3
Fred Conley 1 0 0 10.2 18
13 8 6 3
6.75 6 0 0 4
Toleffson 0 1 0 4.1 4
6 4 4 2
8.31 2 0 0 0
Peterson 0 1 3 11.1 17
17 12 13 16
9.53 8 1 0 4
Bob Utecht 0 3 0 15 27
22 20 14 10
12.00 5 4 0 1
Totals 25 13 6 316.1 287
153 119 102 289
3.48 39 39 20 19
Shutouts- Heaverlo 4;  Schulte;  Heaverlo, Schulte and Ward.
1973
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Casey Feroglia 4 1 1 37.2 47
19 13 5 20
3.11 9 4 3 5
Don Ward 4 4 0 65.2 70
28 23 26 78
3.15 10 9 7 1
Tom Poier 1 3 0 30 28
14 11 5 13
3.30 6 5 2 1
Moar Maxfield 1 0 1 2.1 3
1 1 0 1
3.86 2 0 0 2
Bob Utecht 3 4 0 45 32
30 21 29 34
4.20 8 8 5 0
Totals 13 12 2 180.2 180
92 69 65 146
3.44 26 26 17 9
Opponents 12 13 196 176
101 72 73 142
3.31 26 26
1974
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Gary Wsson 4 2 0 41.1 28 7
0 5 14 13 17 43
2.83 8 5 2 1
Jim Clem 2 0 1 24 15 2 1
2 10 9 14 14
3.38 7 4 0 2
Casey Feroglia 4 2 6 27.1 24 4
0 5 12 11 11 13
3.62 14 1 0 13
Mike Hagan 4 1 1 45.2 43 7
1 1 24 22 34 43
4.34 9 7 2 1
Rex Easley 6 0 1 41.1 45 7
1 5 22 22 30 26
4.79 10 5 1 3
Wayne Arnold 1 2 1 18.2 22 2
0 2 12 10 10 11
4.82 6 1 0 3
John Robinette 2 3 0 34 41 7
1 1 29 23 17 30
6.09 9 9 0 0
Sonny Tinnell 0 0 1 6.2 7 1
0 2 6 6 1 2
8.10 3 0 0 3
Tom Boruff 0 0 1 4.2 5 0
0 0 5 5 2 2
9.64 3 0 0 2
Don Hopkins 0 0 0 5 5 1
1 1 6 6 5 1
10.80 2 1 0 0
Totals 23 10 12 247.2 235 38 5
24 140 127 141 185
4.60 33 33 5 28
1975
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
John Robinett 4 2 0 50.2 33 3
0 1 12 8 21 34
1.42 8 6 5 2
Kevin Zylstra 0 0 0 6 4 2
0 0 2 1 3 3
1.50 2 0 0 2
Tom Boruff 3 1 0 23.1 21 3
1 1 7 5 10 17
1.93 4 4 2 0
Gary Wasson 5 0 1 40 28 7
2 3 13 10 10 26
2.25 7 5 4 2
Mike Hagan 4 4 0 62.2 39 7
0 3 20 19 33 55
2.73 9 8 5 1
Todd Wyckoff 4 0 0 32 31 2
0 1 20 10 19 29
2.81 6 6 3 0
Rex Easley 1 0 1 9.1 10 0
1 0 5 3 11 9
2.89 3 2 0 1
Don Hopkins 2 4 3 42.1 34 7
0 2 22 17 17 26
3.61 11 5 2 5
Jim Clem 0 2 1 6.2 7 2 0
0 6 4 4 3
5.40 3 1 0 2
Jim Gallagher 0 0 0 1.2 2 1
0 0 3 2 4 0
10.80 1 0 0 1
Totals 23 13 6 274.2 209 34 4
11 110 79 132 202
2.59 37 37 21 16
1976
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Greg McDonald 1 0 0 4 4 1
0 0 1 0 1 5 0
0.00 3 0 0 3
Arnie Grab 1 0 0 5.2 3 0
0 0 0 1 1 2 2
1.59 3 0 0 3
Jim Page 2 4 2 60.2 44 9 0
0 22 15 18 27 2
2.23 10 8 6 2
Todd Wyckoff 6 2 0 67.2 64 9
2 1 28 20 22 61 3
2.66 10 10 7 0
Rick Mitchell 1 0 0 9.1 6 1
0 0 3 3 4 8 0
2.89 2 1 0 0
Mike Crandall 6 0 0 55.2 57 7
0 2 23 18 11 32 5
2.91 8 8 5 0
Kevin Zylstra 2 2 2 24.2 28 5
1 0 21 15 12 17 1
5.47 9 4 0 3
Jim Klampher 0 3 1 16 21 4
0 2 16 15 6 10 1
8.44 2 0 0 1
Mark Vannatter 0 0 0 1 0 0
0 0 2 2 2 0 0
18.00 2 0 0 1
David Cleary 4 0 0
10 0 0 6
Goodwin 0 0 0
1 1 0 0
Mike Benjamin 0 1 0
1 1 0 0
Andy Richey 0 0 0
1 0 0 0
Totals 23 12 5 270 256 36 3
5 134 100 106 180 12
3.33 36 36 19 17
1977
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Rusty McEwen 0 0 4
8 0 0 8
Jim Page 0 1 1
3 2 1 1
Jim Van Lith 2 1 1
6 4 1 1
Ken Ariea 0 2 0
6 4 1 1
Dave Iraola 0 0 0
4 1 0 3
Ben Reichenberg 6 3 0
13 8 3 3
Dale Lund 1 1 0
3 2 0 0
Gary Pape 0 1 0
3 0 0 1
Kallstrom 0 1 0
1 1 0 0
Mike Crandell 4 2 0
8 7 3 0
Dave Lukens 7 3 0
3.50 11 6 4 4
Totals* 19 15 6
35 35 12 22
Shutouts-  Lukens;  Lukens and McEwen, Opp.  3.  CWU won 1 game by  
forfeit.
* Not 2 games
1978
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO WP HB B
ERA G GS CG GF
Ken Aries 3 4 0 61.1
23 25 32
3.38 10 9 4 1
Rusty AcEwen 2 5 2
15 7 2 7
Dale Lund 1 4 0
8 5 2 2
Dave Lukens 2 7 0
10 9 4 1
Dave Iraola 1 3 0
6 3 2 2
John Encinas 0 1 0
1 0 0 0
John Hanasker 0 1 0
5 0 0 2
Jeff Solscheid 0 0 0
2 0 0 0
Brian Richey 0 0 0
1 0 0 0
Earl Azeltine 0 0 0
2 0 0 0
Jim Klampher 1 2 0
10 4 1 6
Totals 10 27 2 260.2
151 132 109
5.21 37 37 15 22
Shutouts - Iraloa 1, Opp.  7.
1979
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Dan Sullivan 3 0 0 17 54 7 0
0 0 1 1 18 27 0 2
1 0 0.53 3 3 1 0
Jon Granberg 0 0 0 5.1 21 3 0
0 0 4 1 6 5 0 1
0 0 1.69 4 0 0 3
Dave Pierce 5 0 1 40.1 148 35 7
0 1 18 9 15 20 4 0
9 5 2.01 8 5 3 3
Ken Aries 3 2 0 52.1 198 46 8
2 2 18 17 15 26 1 1
6 0 2.92 9 7 4 1
Earl Azeltine 0 3 0 15.1 56 9 0
0 1 6 5 11 11 0 1
4 2 2.93 6 2 0 1
Kevin Zylstra 2 3 0 26 103 26 4
2 0 26 11 23 13 0 4
9 6 3.81 8 5 1 2
Jim Klampher 2 3 0 34.1 142 43 6
1 3 22 18 8 19 0 2
6 3 4.72 7 6 2 1
Dave Iraola 3 4 0 45.2 166 38 8
4 1 35 24 35 190 3 6
6 7 4.73 10 6 3 3
Rusty McEwen 1 0 0 12.1 49 17 3
0 1 10 10 10 11 1 4
1 1 7.30 9 1 0 5
Kekoa Gabriel 0 0 1 5.2 20 4 0
0 0 10 5 11 3 2 2
6 0 7.94 4 0 0 2
Mike Merril 0 0 0 1 7 3 0
1 0 3 2 2 0 0 1
0 0 18.00 1 0 0 0
Jon Hunsaker 0 0 0 .2 6 3 1
0 0 3 3 2 0 0 0
1 0 40.50 1 0 0 0
Totals 19 15 2 256 970 234 37 10
9 156 106 156 154 11 23 48
26 3.72 35 35 14 21
Opponents 15 19 3 255.2 1023 285 41
10 6 188 139 131 161 12 23
52 25 4.89 35 35 20 15
Balks - Iraola, Klampher, Pierce, Opp.  1.
Shutouts - Aries, Kalmpher, D.  Sullivan, Iraola, Opp.  3.
1980
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Jerry Atamanchuk 0 0 0 .1 3 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0.00 1 0 0 1
Earl Azeltine 3 4 0 40.1 163 47 3
2 6 40 26 33 22 4 6
13 3 5.80 12 6 1 4
Gus Carlson 0 3 1 18 79 20 3
0 6 26 15 16 10 2 2
5 1 7.50 6 3 0 3
David Crain 0 0 0 2.2 16 4 2
0 0 8 4 5 1 2 1
2 0 13.50 1 1 0 0
Kekoa Gabriel 0 1 0 22.1 86 26 4
0 2 19 15 23 15 2 3
6 8 6.04 7 2 1 2
Jon Granberg 3 5 0 62.1 263 80 16
3 5 52 37 21 26 5 2
11 8 5.34 12 8 5 4
Kevin Jones 1 1 1 8.2 36 9 2
0 0 8 3 6 7 0 2
3 2 3.12 4 1 0 3
Lawry Knopp 0 1 0 5.2 27 9 3
0 1 6 3 4 2 2 0
2 0 4.76 2 2 0 0
Bob Lattanzi 0 1 0 1.2 11 5 0
0 1 7 7 3 0 0 0
1 1 37.80 1 1 0 0
Karl Lillquist 0 1 0 13 48 10 1
1 1 12 10 18 6 1 1
5 1 6.92 4 1 1 2
Brad Moshner 1 0 0 4.1 16 4 1
0 0 1 1 2 3 0 0
1 2 2.08 1 0 0 1
Brent Stevens 4 5 0 55.2 213 48 5
2 2 39 33 43 39 6 2
11 2 5.34 10 9 4 0
Kevin Zylstra 1 0 0 10.1 49 17 2
0 1 17 12 14 5 0 5
1 2 10.45 7 1 0 3
Totals 13 22 2 245.1 1010 280 42 8
25 235 166 188 137 24 24 61
30 6.09 35 35 12 23
Opponents 22 13 4 247.2 989 268 45
6 9 196 154 158 138 17 22
33 18 5.60 35 35 14 21
  Balks - Azeltine, Carlson.    Shutouts - Opp.  6.
1981
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Mark Remington 1 1 4 18.1 72 18 1
0 0 11 7 18 8 2 1
1 0 3.44 13 0 0 11
Plato Dimakos 1 2 0 19.1 82 25 4
0 2 14 9 10 8 3 3
1 0 4.19 5 4 1 1
Brent Stevens 3 4 1 39 154 39 5
1 0 36 22 38 30 3 15
10 5 5.08 9 5 3 1
David Crain 0 0 0 8 36 13 1
0 2 9 6 4 4 0 1
4 0 6.75 6 0 0 5
Terry VanSlyk 1 2 0 17.1 71 25 1
1 3 16 14 7 5 0 0
7 3 7.27 6 3 1 2
Doug Houser 1 1 0 27 118 41 7
2 1 27 23 18 5 1 4
9 3 7.67 10 1 0 4
Earl Azeltine 1 4 0 36.1 143 45 6
1 8 43 31 27 15 5 5
12 9 7.68 9 7 0 1
Desi Storey 1 3 0 20.2 97 39 6
1 5 26 18 5 8 0 3
5 2 7.84 6 4 2 2
Jon Granberg 2 3 0 33.2 158 55 7
1 8 51 32 11 18 3 7
6 4 8.55 8 8 0 0
Karl Lillquist 0 0 0 8.1 36 11 1
0 4 11 9 8 5 1 0
6 1 9.72 4 0 0 1
Dan Kain 1 3 0 23 109 41 7 1
6 34 25 19 16 0 5 8
6 9.78 8 4 0 0
Bob Iddins 0 0 0 4.2 18 6 3
0 0 8 6 6 0 1 3
1 1 11.57 3 0 0 2
Nick Stephenson 0 1 0 4.2 27 13 2
0 0 12 7 6 2 0 0
2 2 13.50 2 1 0 0
Totals 12 24 5 260.1 1121 371 51 8
39 298 209 177 124 17 47 73
37 7.23 37 37 7 30
Opponents 24 12 2 263 1036 275 48
3 18 189 137 180 144 14 27
27 27 4.69 37 37 17 20
  Balks - Dimakos, Kain.  Shutouts - Opp. 3.
1982
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Jim Lorenz 0 0 0 .1 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 1
0 0 0.00 1 0 0 0
Desi Storey 7 1 1 53.1 216 63 15
0 2 35 28 19 22 5 6
0 1 4.73 12 6 5 4
Jon Granberg 7 5 0 87.2 362 107 14
1 9 65 50 29 44 6 7
12 7 5.13 15 15 6 0
Rob Porter 5 5 3 57.1 227 53 7
2 6 49 42 53 53 2 16
8 4 6.59 21 5 3 9
Kevin Marty 1 5 0 37 152 43 6
1 3 44 28 32 25 2 9
11 6 6.81 11 6 2 3
Scott Bardwell 0 1 1 16.1 59 16 1
0 3 14 13 14 15 2 0
3 2 7.16 6 4 0 1
David Crain 1 0 1 28 133 46 8
0 4 39 25 19 9 1 4
7 3 8.04 14 2 0 6
Mark Remington 3 0 0 24 99 29 5
0 3 27 22 23 17 1 8
8 3 8.25 10 5 1 3
Mike Lazzari 0 0 0 5 25 10 1
0 0 6 6 2 2 1 0
0 0 10.80 2 0 0 1
Greg Pullar 1 2 2 18 89 31 2
1 0 35 22 21 12 5 6
4 2 11.00 12 1 0 4
Dan Kain 1 3 0 15.1 66 20 5 0
2 25 20 17 9 2 6 2
2 11.74 5 4 0 0
Bob Iddins 0 0 0 0 3 3 1
1 1 5 5 3 0 0 0
0 0 ---.--- 1 0 0 0
Totals 26 22 8 342.1 1431 421 65 6
33 344 261 234 208 23 56 60
36 6.86 48 48 17 31
Opponents 22 26 8 343.1 1452 453 66
14 30 381 283 281 181 15 48
64 32 7.42 48 48 13 35
  Balks - Storey, Pullar, Opp. 5.  Shutouts - Marty, Opp. 3.
1983
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Rob Porter 7 3 0 63.2 251 62 12
1 4 38 24 36 51 9 4
2 1 3.39 14 11 2 3
Eric Shultz 2 1 0 16.2 67 19 1
1 1 10 7 6 9 0 2
7 2 3.78 5 2 0 1
Dave Williamson 2 2 5 34.1 131 32 4
1 3 23 15 20 18 3 2
5 4 3.93 21 0 0 16
Kevin Marty 2 1 0 26 101 27 2
0 3 26 18 32 19 1 7
2 5 6.23 12 3 0 4
Greg Fry 3 2 0 43 168 44 11 2
2 41 30 40 25 2 7 6
3 6.28 13 6 1 3
Gerry Noy 2 3 2 40.1 160 53 9
0 7 39 32 24 23 1 4
3 10 7.14 11 7 1 3
Greg Lybeck 2 1 1 24.1 99 31 5
1 4 39 22 28 9 6 7
3 6 8.14 12 2 0 3
Scott Gossman 2 3 0 23 99 32 4
2 5 32 22 22 17 0 8
4 4 8.61 10 3 0 2
Scott Bardwell 2 3 1 30 121 35 8
0 2 30 29 23 18 1 2
11 6 8.70 10 8 0 1
Jon Dallas 0 0 0 6 23 9 3
0 0 8 6 6 1 1 2
1 0 9.00 3 1 0 0
Bryce Macki 0 0 0 11 56 20 4
0 2 15 11 5 11 0 3
0 6 9.00 6 1 0 3
Cam Clark 1 1 0 6.1 31 11 2
1 0 12 11 7 8 2 2
0 0 15.63 3 2 0 0
David Crain 0 0 0 5.1 30 16 1
0 3 14 13 5 0 0 3
0 1 21.94 6 0 0 3
Totals
Opponents
  Balks - Noy, Bardwell, Clark, Crain, Opp.4.  Shutouts - Bardwell and 
Lybeck
1984
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Kevin Dorman 0 0 0 .1 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0.00 1 0 0 0
1985
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Gregg Guidi 7 3 0 53 188 38 9
0 2 24 17 33 51 10 2
3 0 2.89 14 7 4 6
1986
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Gregg Guidi 0 1 0 8 30 9 2
1 0 3 2 8 4 1 1
1 0 2.25 2 2 0 0
1987
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Bill Wells 5 4 0 59.1 220 54 8
1 5 41 35 49 45 7 4
7 5 5.31 11 11 4 0
1988
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Charlie Hatem 8 4 2 97.1 384 94 18
1 9 63 34 42 83 20 3
3 9 3.14 18 15 8 2
1989
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Scott Sigler 0 0 0 1 6 2 1
0 0 2 0 0 1 0 0
0 0 0.00 1 0 0 0
1990
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Duey Dixon 2 2 0 33 123 27 4
1 3 21 16 27 16 7 7
4 2 4.36 10 5 2 4
1991
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Eric Brinkworth 0 0 0 .2 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0.00 1 0 0 1
1992
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Kevin Smith 0 1 0 4 20 8 4
0 0 11 0 2 3 1 0
2 1 0.00 2 2 0 0
1993
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Sean Sehlin 0 0 4 16.1 62 11 2
0 1 5 1 3 15 4 2
1 2 0.55 11 0 0 11
1994
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Rich Newell 5 3 0 55 222 61 4
0 0 33 23 20 35 12 1
11 5 3.76 9 9 4 0
Ian Keber 3 3 1 50.1 207 57 8
1 3 33 22 22 42 9 4
3 5 3.93 12 8 3 3
Mark Stewart 1 0 0 15 65 17 3
0 2 16 7 7 13 3 0
1 1 4.20 4 1 1 1
Colby Rogers 2 2 0 24.2 95 23 3
0 1 19 12 22 15 7 3
4 3 4.38 5 4 1 1
Scott Colby 3 2 1 21 87 27 5
0 4 23 12 19 13 4 4
3 5 5.14 14 0 0 10
Tom Benson 0 3 0 23.1 90 27 3
2 2 22 14 14 16 6 6
3 4 5.40 5 4 1 0
Ryan Kennan 0 0 1 11 41 15 3
1 0 9 7 8 7 4 2
2 1 5.73 5 0 0 4
Dan Ericson 0 0 0 3 18 7 2
0 0 7 2 2 4 0 0
2 1 6.00 1 0 0 0
Greg Patzer 1 2 0 15 68 26 7
0 1 19 15 13 7 2 1
3 2 9.00 4 3 0 0
Bryan Townley 1 3 0 22.1 81 26 3
2 1 30 23 34 11 14 6
6 4 9.27 7 6 0 0
Craig Conner 2 4 0 23 108 42 3
2 3 39 25 12 12 4 3
0 5 9.78 9 6 0 1
Mike Graves 0 0 2 12.1 52 21 3
1 1 17 14 8 6 3 3
2 2 10.22 6 0 0 2
Scott Harvey 0 1 0 14.2 68 25 5
0 2 22 17 8 5 4 2
3 6 10.43 8 1 0 5
Floyd French 0 0 0 4 27 10 1
0 2 14 5 7 0 0 1
1 1 11.25 2 0 0 0
John Anderson 0 1 0 15.1 70 23 4
1 3 24 22 12 7 4 4
0 3 12.91 9 0 0 5
Totals 18 24 5 310 1299 407 57 10
25 327 220 208 208 76 40 44
48 6.39 42 42 10 32
Opponents 24 18 1 318.2 1219 333 51
11 23 218 161 184 238 77 32
23 29 4.55 42 42 12 30
  Shutouts - Newell, Keber, Opp. 5.   Balks - Conner, Opp. 8.   Low-
hit Games: One-hitter - Newell, Opp. 0.  Two-hitter- Rogers, Opp. 3.  
Three-hitter - Keber, Stewart, Newell and Harvey (combined), Opp. 1.
1995 
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Colby Rogers 10 2 0 77 281 58 7
0 3 33 26 39 53 5 5
8 5 3.04 14 12 5 1
Jason Tracy 0 1 1 22.1 97 31 7
1 0 16 11 10 18 2 0
4 4 4.43 10 0 0 7
Mark Stewart 2 1 1 30.2 128 42 6
2 2 18 16 9 22 3 2
3 2 4.70 8 2 1 6
David Zirkle 3 4 0 59.2 231 67 12
2 8 38 35 22 25 3 5
8 13 5.28 11 10 5 1
Ryan Krueger 2 5 0 40.2 181 59 10
1 5 37 27 13 39 8 1
4 3 5.98 7 6 1 1
John Anderson 0 1 0 16.1 66 20 4
0 0 12 11 9 8 1 2
2 1 6.06 7 0 0 6
Scott Colby 0 0 0 10.1 40 10 5
0 0 8 8 10 8 4 1
1 2 6.97 5 0 0 1
Ron Odegaard 3 3 0 21.2 90 28 6
0 5 19 19 12 14 3 0
5 5 7.89 6 6 0 0
Kevin George 0 2 0 9.1 37 9 1
0 1 11 10 9 7 4 1
3 4 9.64 3 3 0 0
Mike Graves 0 0 1 4 19 7 2
0 1 5 5 0 3 1 0
1 0 11.25 4 0 0 4
Craig Conner 0 1 1 6 28 10 0
0 0 9 8 6 3 4 0
2 1 12.00 3 1 0 1 
Totals 20 20 4 298 1198 341 60 6
25 206 175 139 200 38 17 41
40 5.29 40 40 12 28
Opponents 20 20 1 294.1 1181 335 62
9 26 255 185 152 180 50 34
39 54 5.66 40 40 12 28
   Balks - Odegaard 2, Rogers, Zirkle, Krueger, Opp. 6.  Shutouts - 
CWU 3 (Krueger 1, Zirkle 1, Rogers and Anderson 1), Opp. 1.
1996
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Jeff Beaton 2 0 1 10 36 7 1
1 1 5 4 8 9 1 2
0 3 3.60 6 0 0 4
Lee Blechschmidt 2 0 1 29.1 104 23 6
0 1 16 13 13 16 5 5
4 3 3.99 10 1 0 4
Mark Stewart 5 3 0 61.1 242 64 15
2 6 36 29 12 44 6 3
0 6 4.26 9 9 4 0
Ryan Krueger 1 2 4 35 143 39 8
1 2 24 20 17 38 8 1
4 3 5.14 19 2 1 12
Jason Tracy 2 3 0 34 141 45 12
2 3 30 20 21 26 1 4
4 5 5.29 16 1 0 7
Ron Jablonski 2 4 0 42 175 57 13
1 4 40 30 34 27 5 8
7 4 6.43 10 9 3 0
Ian Keber 1 6 0 57.1 247 81 13
0 7 70 43 26 55 11 4
3 12 6.75 14 10 1 3
Tony Lael 2 2 0 19 68 20 5
1 0 16 15 12 12 1 4
0 3 7.11 5 4 1 1
Corey Carmack 1 7 0 52.1 236 88 13
1 6 54 44 13 31 18 6
2 8 7.57 10 10 2 0
John Anderson 0 0 0 1.1 7 3 0
0 0 3 3 3 0 0 0
0 0 20.25 2 0 0 1
Josh Bender 1 0 0 1 3 0 0
0 0 4 3 5 2 0 0
1 0 27.00 3 0 0 2
Totals 19 27 6 342.2 1402 427 86 9
30 298 224 164 260 56 37 25
47 5.88 46 46 12 34
Opponents 27 19 7 348.1 1364 383 68
11 16 242 185 157 251 88 39
33 49 4.78 46 46 12 34
  Balks - Stewart 2, Krueger 2, Blechschmidt, Keber, Opp. 3.    
Shutouts - CWU 3 (Stewart, Krueger, Lael), Opp. 4.
 1997
W L Sv IP AB H 2B 3B
HR R ER BB SO SB SAC WP
HB ERA G GS CG GF
Andy Asbornsen 0 0 0 12.1 38 10 0
1 1 3 2 10 3 0 5
2 2 1.46 6 0 0 4
Adolph Enriguez 1 1 0 11.1 41 10 2
0 1 5 2 8 10 0 1
1 2 1.59 3 2 0 1
Scott Earle 11 4 3 88.1 333 82 10
2 5 38 26 31 79 8 11
5 13 2.65 21 10 8 8
Lee Blechschmidt 4 1 0 40.2 155 31 7
3 4 26 16 25 38 6 4
2 6 3.54 9 7 2 1
Jason Morrow 5 5 0 64 250 68 15
1 7 50 34 19 40 16 6
5 11 4.78 11 8 5 3
Mark Stewart 3 4 1 58.2 238 75 13
4 9 52 43 29 53 5 8
8 8 6.60 12 9 5 3
Casey Adcox 2 0 0 10.2 35 7 1
1 0 8 8 14 11 4 1
2 0 6.75 7 1 0 1
Chet Gillaspy 1 0 0 14.2 59 16 4
1 2 14 11 10 18 6 0
3 4 6.75 6 1 0 2
Tony Lael 3 2 0 35.2 139 44 2
2 1 40 27 33 13 7 9
10 10 6.81 9 9 0 0
Toby Russ 0 0 0 2 11 6 0
0 1 4 4 0 2 0 0
0 0 18.00 3 0 0 2
Matt Turner 0 0 0 1 5 2 0
0 0 2 2 3 0 0 0
1 0 18.00 1 0 0 1
Matt Acker 0 0 0 2.2 12 5 0
0 0 9 9 6 5 2 0
2 1 30.37 3 0 0 1
Chris Moore 0 0 0 .1 2 1 1
0 0 4 4 3 1 0 0
0 1 108.00 2 0 0 0
Totals 30 17 4 342.1 1318 357 55 15
31 255 188 191 273 54 45 41
58 4.94 47 47 20 27
Opponents 17 30 4 336 1421 476 97
17 35 365 276 219 192 60 51
44 40 7.39 47 47 11 36
  Intentional Walks - Earle 4, Stewart, Moore, Opp. 2 (Cobb, Hinson).  
Balks - Earle 2, Enriguez, Stewart, Gillaspy, Opp. 6.    Shutouts - 
CWU 2 (Earle; Stewart, Earle and Adcox), Opp. 1.
